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BOLETIN OFICIAL H EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
O O Í t R E S P O T S T O I E í T T E A L D I A 38 D E O C T U B R E D E 1919 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
SIETE HOMBR3S (G) 
REPARTIMIENTO del cupo señalado a las Ccjat de Reclutamiento de León, 
núm. 112, y Attorga, núm, 113, para el reemplazo del Ejércitodel co-
rriente silo, por Real decreto de 7 del actual, practicado por esta Comi-
sión con arreglo a los artículos 228 de la vigente ley de Reclutamiento 
y 551 del Reglamento. 
PUEBLOS 
Caja de Recluta de Leún, núm. Reemplazo de 
Número de soldcdos del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo 1.267 
Cupo de filas del reemplazo anual que se eslgna a esta Caja 
por Real decreto de 7 del actual 864 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les CO' 
rresponde servir en filas. 56 
Idem de prórrogas terminadas que en idem Idem 3 
Total para filas que corresponde a dicha Caja 823 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 













Escobar de Campo».. 
Campo de VillaVidel. 













DOS HOMBRES (B) 
Santa Malla de Oí dál . . . 
Valdesemailo 
Berciams del Camino.. • 
VII, a verde de Arcayos... 
Castllfaié 
Corvinos de los Oteros.. 










TRES HOMBRES (C) 
ValúeUia.... 2,045 
Clmanes del Tejar 2,U43 
Posada de Vaideón 2,043 
Prado 2,043 
Reyero 2,043 
Valleclilo 2 043 




Cubil as de los Oteros... 2,043 




CUATRO HOMBRES (D) 
PUEBLOS 
Masiüla Mayor 
Campo de la Lomba., 
AccVido 
Maraña 
Pedrosa del Rey 
Prloro 
Puebladi Llllo 
















Total, 10 27,240 
CINCO HOMBRES (E) 
Carrocera 
Mantilla délas Muías. 
Almanza 
Vmamol 
Clmanes de la Vega.. 

















Total, 11 37,455 





















Total, 8 3S,lo6 
OCHO HOMBRES (H) 
Cármenes 5,448 
Santoverla la Valdoncina 5,448 
Vega de Infanzones 5,448 
Cea 5,448 
Cebanlco 5,448 
Grajjl de Campos 5,448 
l a Vi gj de Almanza.... 5,448 
Valdepolo 5,448 
Cabreros del Rfo 5.448 
Matadeón de los Oleres. 5,448 
Valdsvlmbre 5,448 
Total, 11 59,928 






Palacios del Sil 
RlaBo 

















Total, 12 $.548 
10 HOMBRES Q) 
Onzonllla 
Rloseco de Tapia 
Santa Crlitlna 




















Total, 6 44,946 
12 HOMBRES (L) 
Ste.Coloir.badeCurueñs 8,172 




Total, 5 40,860 







Chazas de Abcjo 
Barrios d; Luni 
Gallegulllos 

























16 HOMBRES (Ñ) 
San Andrés del Rabanedo 10,896 
Valencia de Don Juan. •. 10,896 
Sar,tas Martas 10,896 
Total. 3 52.688 











18 HOMBRES (P) 




19 HOMBRES (Q) 
Boca de Huérgino 
! Total. 1.. 
12,939 
12,939 
20 HOMBRES (R) 
Garraf*. 
Valdemsno 




















29 HOMBRES (U) 







¡- i ; 
t é 





Gradifes S U U 
Total, 1 21,111 





Cistierna . . . 23,855 
Total, 1 23.835 






Total, 1 32.888 





































































































































Pueblos que, por sorteo dentro de eada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
14 861 
Castromu jnrra. Eic( l>jr, Campo da Vl'lavldal y Fuentes de Caibujal. 
Valdeumarlo, B;rcl r,oj del Camino y Vfllaverdede Arcayoi. 
Vallcclllo. 
Campo de la Lorab", AceVado, MareAa, Pedrosa del Rey, Priora, Castro!aerte y Vilicbra z. 
Carrocera, Clmane* úa la Vega, Valverde Enrique, Vlllacé y Vlüt fer. 
> 
La Veclüa, VaWefdMíflo, Sjlamfin, Jnara, Arddn e Izaflre. 
Cármenes, Vega d« Isfanzants, La Vega de Atmanza, VaIdspo!o y Cabreros dei Rio. 
Vsdelugueros y Vígsmlán. 
Oüzonllla, Rioseco d» Tapia y Sinta Cristina de Va'.madrlai!. 
OÍbrlilane», Rleüo y Ríneto da ValdetUí jir, 
Volderrueda 




Sahügiin y Cabillas de Rueda. 
> 
> 
Valdefresno, Vegss del Condado y Vaíderas.. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de León, núm. 1 1 2 
PUEBLOS 
Canalejas 




Es-cbar de Campos.. 
Campo de Vlliavíde!... 
Fuentes de Caib^jal... 
Vl'lahornste 
Sania María de Oráis 
Vü'dc-sumarlo 
Berclanosdel Camino 
Villaverde de Arcayos. 
Castlifalé 
CorVillos áü los Oteros 
TorsI de lo¡ Guzmaiea 
Vildeieja..-. 
Clmanes del Tejar.... 
Posada de Valdedn.... 























> n u. < 0 c* • I B 









Cubllla» de los Oteros, 









Pueb:8 de Llilo 




Manslila de las Mu'as 
A tuerza 
Vlllamol. 
Clmanes de la Vega • 

































Soldados qtte debe 






















Vega de Infanzones.. 
Cea 
Cebsnlro 
Qrajsl de Campo*.. • 
La Vega de Atmenza. 
VaMepolo 
Cabreros del Río 







Palacio» del Sil 
RlaBo 




Pajares de loi Oteros. • 
Onzonllla 
Rlcseco de Tapia 
Sarta Cristina 





Rfiedo de Valdetiiejar 
Vi l ! telán 
Ste. Colcmba Curueflo 
Valverde de la Virgen.. 





Chrzíij de Abajo... 








SITI Andrés Rabanedo 






Solo y An>lo 
Bocn de Muérgano.... 
Garrhfe 
Vaidelresno 20 
Vegas del Condado . . . 80 
Soldados que debt H 
facilitar cada M u -
nicipio 
CUTO 
D I PILAS 
Soldados que debe 
facilitar cada M u -
nicipio 









; Murías de Paredes. 
Gradefes 
Clstlerna 
La Pola de Gordón..,. 
León 
Totales 1.267 804 60 !! 864 
; Cíya de Recluta de Astorga, núra. Reemplazo de 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo j ^ 
Cupo de illas del reemplazo anual que se as/gna a esta Ca/ 
por Real decreto de 7 del actual 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, Ies co-
rresponde servir en filas 
Idem de prdrrogas terminadas que en Idem Idem 7 
Cupo total para filas que corresponde a dicha Caja... 850 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen la misma base de cupo 




PUEBLOS Cupo que PUEBLOS 
rresponde 
Luyego 
Santa Marín de la Is'a 
Fresnedo 
Castrlllo de la Vfttduema. 
San Adrián del Valle. 
0,688 
0.682 
Tota», 2 Total, 3 
CINCO HOMBRES (E) DOS HOMBRES (B) 
Vlüacblspo de Otero. 
Berclanos de) Páramo 
Laguna Da'gi 
Pub'adur» Pelayo Gercla. 
San E»ttb-n de Nególes-
Páramo del Sil 












TRES HOMBRES (C) 
Tota!, 7 25,870 
Brrzutio 
Hospital de Orblgo 
Pozudo del Páramo . 
Quintana del Merco 
RÍ güeras de Arriba 











SEIS HOMBRES (F) 
Castrlllo los Polvezares., 
Vlllfgatdn 
Cebronesdel Rio 
Santa Merfa del Páramo. 
Valdtfueritrs del Párcmo 
Zotfs del Párame 
Cabtllai-Reias Total, 8 16,368 4.082 
¡:i.vp 
Castrlllode Cibrera. 
Vegi ds Esplnareda.. 
Total,» 36,8 
SIETE HOMBRES (Q) 
Ssntltgo MIIIBI 
Lrguna de Negrillos . . 
Roperueloi dal Páramo 









Total, 6 28.644 
OCHO HOMBRES (H) 
Meg«! 
Rabansl del Camino •. 
Villares deO-blgo... 









NUEVE HOMBRES (1) 
Castrccalbón 6,138 




Total, 5....... 30,690 
10 HOMBRES (]) 
Ptranzanes 
Total, 1. 














12 HOMBRES (L) 
Vlllamegll 
Buttlllo del Páramo. •. 




Prlararza del Blcrzo.. 
Turcla 
Paradaseca 













13 HOMBRES (U) 
Lucillo 8,866 
Llamst de la Ribera 8,866 
Quintana del Castillo.... 8,86* 
Sarta Marina del Rf y... 8,866 
SanCrlttóbtlIaPolantera 8,863 
Carucedo ' 8,866 
Candín.. 8,866 
Total ,? . . . . . . . 62,C82 
14 HOMBRES (M) 









Aüia de loa Malonei. 






Total, 4. 40920 
16 HOMBRES (Ñ) 
Trucha . 10,912 
VIMarejo de Orblgo 10,912 
Riego dalaVrga 10,912 
Albires de la Ribera . . . . 10,912 
Barrios de Síla» 10,912 
Benuza 10,912 
Total, 6 65,472 
17 HOMBRES (O) 
Ssn Esteban de Valdueza 11,591 
Total. I . . . 11,594 
18 HOMBRES (P) 
Soto de la Vega.. . . . . . 12,278 
Folgoso de la R;b ra.... 12,276 
VigideValcsrce 12 273 
Total, 3 36,828 
19 HOMBRES (Q) 
Ssajujtodala Vega.... ' 12,958 
IgOefla..... 12,958 
Noceda. . . . . . . . . . . . . . . 12 958 
Cacábalos. . . . . . . . . . . . . . 12,958 





24 HOMBRES (S) 




Total, 2 32,73» 
26 HOMBRES (T) 
T o r a n o . . . 1 7 , 7 5 2 
Total. 1... . . . . 17,732 
28 HOMBRES (Uj 
LiBítiezi. . . 
Ccraüdn 









35 HOMBRES (Y) 
Bimbíbje.. 
Total , ! . . ; . . 
25.870 
23,870 
37 HOMBRES (Z) 
Ponfírrada.... . . . . . . . . 2c 234 






















































































































Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Son Adrián del Valle. 
S¿ncedo. 
9 
Lnyego y Santa Marfa de la lila. 
Berclanes del Párame, San Esteban de Nogales y Párame del Sil. 
Villagatán. 
Santlfgo Millas, Lefww de Ntgrllles, Roperaeles del Páramo, Berianga y Sabrado. 
Rabanal del Camina y Campenaraya. 
Castrocalbán. 
. > 
Destrhme, Enclnedo y Barjis. 
Santa Elena de Jamuz y Castropodame. 
Lucillo, Quintana del Castillo, Sunta Marina del Rey, San Cristóbal, Carucedo y Candfo. 
Carrizo y Castrocontriga. 
Balboa. 
Truchas, VlHarejo i * Ortigo, AWares, Barrios de Salas y Benaza. 
> 
Folgos* 4o la Ribera. 
VlUafranca dal Blerzo. 
•¿Sí". • -
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 113 
Soldados qU4 debe 
facilitar cada Mu-
nicipio DE FILAS 
PUEBLOS 
Cubillos del S i l . . . . . 
Caitrlílo la Valdnerna 
San Adrián del Valle.. 




Pozuelo del Páramo. • 
Quintana del Msrcb • 
Rsguerai de Arriba.. -




Sania María de la Illa 
Fresnedo... 
Villaoblspo de Otero. 
Bárdanos del Páramo 
Laguna Dalga....... 
Pobladora Peí." Garda 
S. Esteban de Nogalet 
Páramo del S i l . . . . . . 
Puente DomlngoFiórez 
Cástrillo los Polvazares 
Vlllag^an. 
Cebronesdel Rio... 
Sta. Maris del Páramo 
Valdefuentes Páramo. 
Zotes del Páramo.... 
Cabsiia'.-Rsraj....... 
Cástrillo de Cabrera.. 
Vega de Bsplnareda.. 
Santiago Millas 
Laguna de Negrillos.. 
Rápemelos del Páramo 
Urdíales del Páramo.. 
BerlangadelBIerzo... 
Sobrado... . . . . . . . . . 
Magaz de Cepeda. •. • 
Rabanal del Camino... 
Villares de Orblgo... guintanay Congosto, amponaraya 
Castrocalbdn.. 






















































































































































Bastillo de! Páramo.. • 




Priaranza del Blerzo... 
Oenda 
Paradaseca 
Valle de Finolledo.... 
Lacillo 
Llamas de la Ribera... 
Quintana del Castillo.. 












Villarejo de Orblgo.... 
Riego de la Vega 
Alvares de la Ribera.« 
Los Barios de Saín. • 
Benuza. 
San Esteban Valdneza. 
Soto de la Vega 
Folgosode la Ribera.. 
Vega de Valearce 














































































































Soldados que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 




















































León 20 de octubre de 1919 —Ei Presidente, Julio F. y Femdnée*.-* 
El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
Imprenta de la Diputación provincial 
1 
